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                                               Жоба Жарғысы/Устав проекта 
Жобаның атауы/Название проекта Вторая жизнь бытовых отходов 
Бастамашы/Инициатор Ауэзов Батырхан Абзалович 
Бекіту күні/Дата утверждения   
Жоба миссиясы/  Миссия проекта Улучшение санитарного состояния города 
Бастамашылықты негіздеу/ 
Обоснование инициации  
Проблемы сбора мусора  
Работников нет 
Контейнеров нет 
Жоба мақсаттары/ Цели проекта В городе Актобе к 1 декабрю 2021 года с мощностью 1000 тыс тонн в год мусора-
перерабатывающий завод 
 
Жобаның міндеттері/ Задачи 
проекта 




Жоба өнімі/ Продукт проекта Бытовые отходы 
Жобаға тапсырыс беруші/ 
Заказчик проекта 
Экологи 





















































































































































































































































































Население 100 80 Решение проблемы мусора Экологическая культура 



































Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына 
стратегия/ 









Снижение качества 4 2 8 1.Бизнесмены 
2.Рынки 
Команда проекта 
Физические факторы химикаты 4 2 8  Команда проекта 
Жауапкершілік матрицасы /Матрица ответственности 































































































    
О- ответственный / жауапты 
У- участвует / қатысады 
К – кеңес береді/ консультирует 
Календарный график (график CPM) (пример) 
№ Основные этапы выполнения проекта Срок выполнения Ожидаемый результат 
1 Документы на землю 
 
1 месяц Земельный акт 
2 Проектно-сметная документация 
 
2 месяца Проект 
3 Государственная экспертиза 
 
1 месяц Заключение экспертизы 




























Ауэзов Батырхан 60% 6.2.21 8.2.21
Государственная кспертиза Умирзакова Салтанат 50% 8.2.21 12.2.21
Строительные работы Даулбаев Алғазы 25% 12.2.21 17.2.21
Задача 5 7.2.21 9.2.21
Я
ч
мар 15, 2021 мар 22, 2021
Ср, 3.2.2021
фев 1, 2021 фев 8, 2021 фев 15, 2021 фев 22, 2021
Нача о проекта:
Отображаемая неделя:
мар 1, 2021 мар 8, 2021
 
 
Жобаның бюджеті/Бюджет проекта 
№ 
п/п 
Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации 
проекта (из ИСР) 
Қажет ресурс/Необходимый 
ресурс 






























  700 тыс 
тенге 
4 Строительные работы 
Рабочий проект   100 млн 
тенге 
 
